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Undergraduate Programs 
FALL 
SCHEDULE 
j 
FALL 1999: ACADEMIC CALENDAR 
Professional Career Computer and Information 
and Liberal Development Sciences 
Studies Studies 
Registration July 26 - Aug. 14 July 26 - Aug . 14 July 26 - Aug. 14 
Late Registration After August 14 After August 14 After August 14 
Classes Begin August 23 August 23 August 23 
Change of Registration August 28 August 28 August 28 
(prior to 2nd week) 
Labor Day (No classes) September 6 September 6 September 6 
Rosb Hashanab (No classes) September 10 September 10 
Yom Kippur (No classes) September 20 
End of Withdrawal October 2 October 14 October 14 
(prior to 7th week) 
Classes End October 15 October 18 
Registration Sept. 20 - Oct. 9 Sept. 20 - Oct. 9 
Late Registration After October 9 After October 9 
Classes Begin October 18 October 20 
Change of Registration Oct.18 - Oct. 23 Oct. 20 - Oct. 26 
(prior to 2nd week) 
Thanksgiving Vacation (No classes) November 24 - 27 November 24 - 27 November 24 - 27 
End of Withdrawal November 22 December 4 
(prior to 7th week or 15th week) 
Classes End December 10 December 18 December 18 
WITHOUT EXCEPTION, ALL STUDENTS ARE ACCOUNTABLE FOR 
POLICIES AND PROCEDURES DESCRIBED IN TillS SCHEDULE AND 
IN OTHER OFFICIAL UNDERGRADUATE DOCUMENTS REGARDING 
REGISTRATION. 
Notations: 
* See course description in Farquhar Center Catalog for prerequisite 
# See course description in Farquhar Center Catalog for corequisite 
$ Laboratory fee ($15 per credit) paid at time of registration 
@ See course description elsewhere in this schedule 
~ Contact Speech/Language Pathology at 262-7700 for more information 
• Field experience fee ($50) paid at time of registration 
FINANCIAL AID 
The Priority Deadline for registering for Fall 1999-2000 is April I, 1999. You may 
still apply for Federal and State Grants for this year. Contact the Financial Aid office 
for additional information. 
Financial Aid packets for 2000-2001 are available in the Financial Aid office as of 
December 21. 
FIRST CLASS ASSIGNMENTS 
CAREER DEVELOPMENT AND COMPUTER SCIENCE STUDENTS usually 
have an assignment to be completed for the first class meeting. These first class 
assignments are posted on the Services bulletin board, Third floor, Parker Building 
and Second floor, Mailman Building. 
IMPORTANT PHONE NUMBERS 
Academic Support Center 
Admissions Office 
Education Office 
Financial Aid 
Professional Management 
Registrar 
Student Support 
Toll-Free Number 
262-8350 
262-8000 
262-7900 
262-3380 
262-8102 
262-7400 
262-8400 
800-338-4723 
COOPERA TIVE EDUCATION POSITIONS AVAILABLE 
Would you like to combine academic credit with 10 to 20 hours of paid work experience in 
an off-campus position related to your major area of study? A cooperative education course 
can help you gain both elective credits al)d valuable experience now for your future career. 
PREREQUISITES: Cumulative GPA of2.5 or higher and completion of 36 or more credit 
hours. CONTACT: Madeline H. Penna, Parker 206, 262-8093. 
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Where to Find: 
Academic Support Center(s) .. .. . 5 
ACT . .. ... . .. ... . ..... . . 24 
Advising Information .. . . ... . .. 4 
Advisor Locations . .. . . .... . . . 8 
Career Development Courses . 10-23 
Change of Registration .. . . . . . . . 5 
Classroom Codes . . . . . . . . . . . . . 9 
CLEP ... .. . . . ..... ... ... 25 
Computer Science Courses . . . .. 22 
Deferred Payment . ..... . . .... 4 
Education Sites .... .. . ... .. 23 
Fees .. . ... . . . ... . ........ 4 
First Class Assignment . . . . . . .. 2 
Prof/Lib Studies Courses . . . . . .. 10 
Majors . ... . .. . .... .. .. .. . 3 
Meeting Dates: 
Career Development Courses ... . 9 
Prof/Lib Studies Courses . . . . . . . 9 
Computer Science Courses . . .. 22 
Minors .. . ... .. ... . ... . ... 3 
On Line Courses . . . . . . . . . . . . . 7 
Payment Plans . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Placement Tests . . . . . . . . . . . . . 24 
Refunds . .. ..... . .... .. . . .. 6 
Registration ....... . .... . . . . 4 
Repeated Course Form ......... 5 
SAT ...... .. .. . ..... . ... 24 
Textbooks . . ........ .. ... . . 5 
Tuition ...... . .. . .. . ...... 4 
Withdrawal ...... . . . . . ... . . 6 
Farquhar Center Program Offerings 
Majors: • Accounting 
• Administrative Studies 
• Applied Professional Studies 
• Business Administration 
• Computer Information Systems 
• Computer Science 
• Early Childhood Education 
• Elementary Education 
• Exceptional Education 
• General Studies 
• Hospitality Management 
• Humanities 
Minors: • Banking & Finance 
• Communications 
• Computer Applications 
• Criminal Justice 
• Food Industry Management 
• Forensic Psychology 
• Gender Studies 
• Global Studies 
• Humanities 
• Human Resource Management 
• International Business 
• Legal Assistant Studies 
• Legal Studies 
• Life Sciences 
• Middle School Science 
Education 
• Ocean Studies 
• Professional Management 
• Psychology 
• Science & the Business 
Environment 
• Science & the Law 
• Sport & Wellness Studies 
• Latin American/Caribbeans 
Studies 
• Legal Assistant 
• Legal Studies 
• Management 
• Marketing 
• Organizational 
Management 
• Psychology 
• Speech Language Pathology 
• Substance Abuse Studies 
• Technology 
• Tourism Management 
Students may select LANG 2010, LANG 2020 or LANG 2030 to fulfill the oral comunication 
requirement. 
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NEW STUDENTS are encouraged to contact 
the Admissions Office prior to enrolling. 
College of Professional and Liberal Studies Admissions Office 262-8001 
College of Career Development Office 262-8002 
Last day to apply for admission for Fall is August 14. 
Register in person by submitting your completed registration form to the Office of the Registrar, 
Administration Building, 1st floor, during the hours of 8:30-7:00 Monday-Thursday, 8:30-6:00 
Friday and 9:00-noon on Saturday AND submitting tuition and fees in full to the Accounts 
Receivable Office, Administration building, 1st floor, during the hours of 8:30-7:00 Monday-
Thursday, 8:30-6:00 on Friday, and 9:00-noon on Saturday. BOTH STEPS must be completed 
in order to be officially registered for classes. You may mail your completed registration form 
and tuition and fees IN FULL to the Office of the Registrar, Nova Southeastern University, 3301 
College Avenue, Fort Lauderdale, Florida 33314. Call 262-7255 to request registration 
materials if you have not received them. Off campus students may register at their site location 
during the regular registration period or mail registration forms complete with tuition and fees 
IN FULL to the main campus as outlined above . 
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Tuition and Fees: 
Tuition (Prof. & Lib.) $5805.00 
Tuition (Prof. & Lib.) $ 387.00 
Tuition (Career Dev.) $ 345.00 
SEE YOUR PROGRAM OFFICE 
Application Fees $ 25.00 
Registration Fee $ 25 .00 
Late Registration Fee $ 65.00 
Laboratory Fee $ 15 .00 
Student Services Fee $ 10.00 
Student Activities Fee $ 75.00 
per semester (12-18 credits) 
per credit hour (under 12 ,credits) 
per credit hour (on campus) 
per credit hour (off campus) 
nonrefundable 
per semester (nonrefundable) 
additional (nonrefundable) 
credit hour (courses marked $) 
per semester 
per semester (Prof/Lib Studies only) 
Although payment is due in full at the time of registration, certain deferments and 
ayment plans are available to students. p, 
Three-Month Installment Plan-Full-time students may elect to pay their tuition in 
hree installments. Fifty percent of tuition, plus all fees (including a $50 fee for this option) 
due at the time of registration; 25 percent is due 60 days after registration; and the 
mianing 25 percent is due 90 days after registration. Postdated checks or credit card 
thorizations for the two later payments must be provided at the time of registration. Full-
~I 
is 
re 
~u 
une students who are receiving financial aid may also elect the three-month installment plan 
pay any remaining tuition balance due the university. 0 
~ 
Employer Tuition Reimbursement Programs-Students eligible for employer-sponsored 
ition reimbursement benefits may defer tuition payment until five weeks after the end of 
ch course; however , at the time of registration, students must submit postdated checks or 
edit card authorizations (for processing five weeks after the end of the course) and furnish ~~a cr 
a statement of eligibility from the employer. There is a $50 fee for this option; this fee and other charges 
(excluding tuition) must be paid at the time of registration. (Cont. on pg . 5) 
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Ten Month Budget Payment Plan-A ten-month payment plan is available to part-time and full-time degree 
seeking undergraduate students who are U.S. residents. Students may pay part or all of their annual charges 
in ten equal monthly payments with no interest or finance charges. Participation is on an annual basis. The 
plan is offered by Knight Tuition Payment Plans of Boston. There is a $50.00 application fee . Additional 
information on this plan can be obtained by calling the Knight Tuition Plan at 800-225-6783 or 617-267-1500. 
The Student Accounts Office in the Administration Building is open 8:30-7:00 Monday-Thursday, 8:30-6:00 
Friday and 9:oo-noon Saturday . 
Repeated Course Form: 
Students may repeat courses in order to improve their academic record. Credit toward graduation will be 
granted only once. Both grades will appear on the transcript; however, only the higher grade will apply 
toward CQPA. Repeated Course Forms are available in your Academic Department and Registrar's Offices . 
Forms may also be obtained by calling 262-8400 or 1-800-338-4723 extension 8400. Forms should be filled 
out after the repeated course is completed and turned in to the Registrar's office. 
Change of Registration Period: 
The change of Registration Period is the first week of a term. During this period, a student may drop one 
course and add another in its place without a financial penalty by submitting a Student Transaction Form, 
available in the Registrar's Office. To add a course after the first class meeting, written permission must be 
obtained from the instructor or program advisor. 
Textbooks: NOVA BOOKS 
r---::::::::;:::::-- -lTexts should be purchased before the first class, and are available at Nova Books in the 
OSENTHAL STUDENT CENTER. Nova Books is open Mon-Fri 8:30m-6:15pm 
nd Sat IOam- I : 30pm (call for information about extended hours at the beginning of 
ach term.) Students at off-campus locations may order textbooks by phone, fax, or E-
ail. Please have your course number, and site location available when ordering or 
'--__ -='--__ --"equesting book information. Your books will be shipped out UPS, usually within 24 
hours . Textbook titles are posted on the Student Services Bulletin Board, second floor, Mailman Building. 
For more info, please call Nova books at (954) 262-4750 or (800) 509-BOOK, fax at (954) 262-4759 or e-
mail novabook@alpha.acast.nova.edu. 
Academic Support Center(s): 
Locations : 
Main Campus : Parker Building, 3rd floor,262-8350 
Dade: 262-2237 
Jacksonville: (904) 443-2885 
Tampa: (813) 288-9459 
Website: www.polaris .nova.edu/Support 
Online Writing Lab Email: 
owl@polaris .nova.edu 
The Academic Support Center -- is open to serve all Nova Southeastern undergraduate students. As part of its 
student support services, Nova Southeastern has Academic Support Centers designed to assist students with 
their writing assignments and skills in math, science, reading, studying, and computer literacy . The ASC 
staff helps students evaluate their own work, recognize those skills they need to improve, and practice those 
skills under guided supervision. Individual tutorial instruction and periodic workshops on helpful topics such 
as writing research papers and coping with test anxiety are also provided. There is no grade, no charge, and 
no pressure at the ASC. Regular hours, including evenings and Saturdays, are posted on the ASC bulletin 
board or can be obtained by calling the above telephone numbers . At the ASC, students are always welcome! 
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Drop Period with a Refund: 
Students who wish to receive a refund of tuition must complete and process a Student Transaction Fornl, available from the academic 
advisors. All students, including those who paid with post-dated checks must follow this procedure. Refunds will be based on the postmark 
date or Registrar's Office stamped date of written notification; refunds will not be based on the last date of attendance. Fees other than 
tuition are not refundable. To withdraw from a course after the refund period, see the Withdrawal Policy below. 
College of Professional & Liberal Studies Students: 
Fulltime students enrolled in 12-18 credits are charged a flat-rate for tuition and are not eligible for partial refunds. Students 
completely withdrawing from the university receive refunds based on the following schedule: 
100% refund: 
75% refund: 
50% refund: 
written notice ofa complete withdrawal from the university before the start of the semester. 
written notice of a complete withdrawal from the university during the first week of the semester. 
written notice of a complete withdrawal from the university during the second week of the semester. 
No refunds will be made aner the end of the second week. The $200.00 deposit paid and all fees are not refundable. 
Parttime students enrolled in fewer than 12 credits are charged tuition on a per-credit basis. The refund policy is based on the 
following schedule: f 
100% refund: 
75% refund : 
50% refund : 
notice of drop in writing before first class meeting. 
notice of drop in writing by end of first week, regardless of class attendance. 
notice of drop in writing by end of second week, regardless of class attendance. 
No refunds will be made aner the end of the second week. The $200.00 deposit paid and all fees are not refundable. 
College of Career Development Students: 
100% refund: 
75% refund: 
50% refund: 
notice of drop in writing before first class meeting. 
notice of drop in writing before second class meeting, regardless of attendance. 
notice of drop in writing before third class meeting, regardless of attendance. 
REFUND POLICY FOR STUDENTS IN LEGAL ASSISTANT STUDIES PROGRAM: 
Students are held financially responsible only for those courses taken . Students who wish to receive a refund of tuition upon 
dropping a course must complete a Student Transaction Form. The following schedule will apply: 
100% refund: 
75% refund: 
50% refund : 
before the first class meeting . 
before the second class meeting. 
before the third ciass meeting . 
Refunds will be based on the last date of attendance. All monies will be refunded if the applicant cancels the enrollment agreement 
within three business days after signing. All monies will be refunded if the applicant is rejected as a student. 
Withdrawal Policy: 
A student may be administratively withdrawn if he or she misses both the first ani second ciass meetings. Students may withdraw from 
a course before the 7th week of an 8 or 9-week course and before the 15th week of a 16-week course . A withdrawal form must be 
received and stamped in the Registrar's Office before that deadline . An advisor's signature is required on all drop/add/wiThdrawal Jorms 
Jor students. CoUege of Professional & Liberal Studies students withdrawing from a course must first notify and obtain the signature 
of the professor. If the professor is not available, students should take the form to the academic director responsible for that course . 
No withdrawals will be permitted after the specified withdrawal period. A student who stops attending will receive agrade of A through 
F based on the required coursework, unless heor she has filed a completed withdrawal form or has been administratively withdrawn. 
Withdrawals will not be accepted within two weeks of the rmal class meeting. 
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ONLINE COURSES 
The following courses are being offered online for students enrolled in the College 
of Career Development only: 
Course Name Sec. Course Title Instructor Email Address 
BUSS 4610 5W1 Research Methods Work workg@polaris.nova.edu 
EDUC 3420 5W1 Soc. Foundations of Ed. Sanchez sanchezk@polaris.nova.ed 
BUSS 4880 6W1 Business Stra!. and Policy Abraham abraham@polaris.nova.edu 
EDUC 3360 6W1 Psych. Foundations of Tchg. Sanchez sanchezk@polaris.nova.edu 
(Education majors have priority enrollment) 
FINC 2130 6W1 Personal Finance Dean deanj@polaris.nova.edu 
FINC 3010 6W1 Corporation Finance Olson olson@polaris.nova.edu 
After registering for an online class. please email your instructor with your email address. 
To be eligible to register, students need the following equipment: 
• 486 or higher PC with a 28.8 Baud Modem 
• Your own internet service provider 
• NSU Polaris account 
• Windows '95 
• Netscape or Internet Explorer 
• Word Processing software 
Students also need the following skills: 
• E-mail 
• Word Processing 
• Multi-tasking 
• Uploading and downloading files 
• Internet browsing 
*Please contact your academic advisor for more information 
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ADVISOR LOCATIONS 
The academic advisors are located in the academic offices. 
Business 
Michelle Atkinson 
Marikay Concannon 
Stacy Klein 
Randi Miletsky 
Alicia Rodriguez 
Joann Thomas-Gordon 
Shelley Wynter 
Behavioral Sciences 
Ken Lundy 
Judy Shulman 
Computer Science 
Phyllis Boyd 
x8419 
x8110 
x8036 
x8414 
x8035 
x8420 
x8127 
x7942 
x7946 
x2061 
Parker 235A 
Parker 211 
Parker 243A 
Parker 247 
Parker 245 
Parker 200 
Parker 217 
Mailman 329 
Mailman 331 
Modular 115 
Disabilitv Services-Intensive Studies Program 
John Chaffin x8405 Parker 370 (Academic Support Center) 
Education 
Jan Chenail 
Twyla McConnell 
Patricia Otway 
Alyssa Rothman 
Sharyn Wachsberger 
Boisy Waiters 
Liberal Arts 
Carmen Sosa 
x8407 
x7903 
x8417 
x7913 
x8412 
x8422 
x8222 
Math. Science & Technology 
Judith Perkel 
Suzette Rygiel-Abella 
Notice of Nondiscrimination 
x8416 
x8325 
Mailman 303 
Mailman 306 
Mailman 223 
Mailman 351 
Mailman 330 
Mailman 327 
Parker 333B 
Parker 313 
Parker 312 
Nova Southeastern University admits students of any race, color, sex, age, nondisqualifying disability, religion or 
creed. or national or ethnic origin to all the rights, privileges, programs, and activities generally accorded or made 
available to students at the school, and does not discriminate in administration of its educational policies, admissions 
policies, scholarship and loan programs, and athletic and other school-administered programs. 
Accreditation 
Nova Southeastern University is accredited by the Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges 
and Schools (1866 Southern Lane, Decatur, GA 30033-4097: telephone number 404-679-4501) to award 
bachelor's, master's, educational specialists, and doctoral degrees. 
Classes in this schedule were valid at the time of publication. Nova Southeastern University reserves the right to add, delete or 
change, without notice, any information pertaining to course offerings, requirements or locations, and fees published in this 
schedule. 
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Key to buildings: P 
M 
S 
G 
Parker Building 
Mailman Building 
Sonken Building 
Goodwin Hall 
T 
PSA 
Ros. 
OC 
SC 
Classrooms trailer 
Parker Science Annex 
Rosenthal Building 
Oceangrapbics Center 
Sports Complex (SPLEX) 
How to Read the Schedule of Classes: 
BUSS 2130 301 Bus App/MicrocompS*(TECH 2130) 3 TTH 1 :20-3:50 Jones P-207 RS 
rse nUe 
ection Number 
urse 10 
Instructor 
Meeting Time 
Meeting Oay(s) 
redit Hours 
rosslisting(s) 
Notation - see legend on Page 1 
1 inflict Code com 
CROSSLISTINGS are given for courses offered under more than one prefix . 
CONFLICT CODES are included for each course offered during the day so that you can avoid 
scheduling a 16-week class that meets at the same time as an 8-week class . For example, an 8-
week course coded RS meets during the same time as 16-week courses coded either R or S. 
MEETING DATES: 
Professional 16 weelcs MWF 8123-12/10 TR 8/24-12/09 l"!Q ~AY ~LASSEl:i 
and Liberal Mon. 9/6 
Studies 1st 8 weelcs MWF 8123- 10115 TR 8/24-10114 Mon. 9120 
Program Wed . 11 /24 - Fri. 11126 
2nd 8 weeks MWF 10/18-12/10 TR 10119- 1219 
Career 16 weelcs M 8/23-12/13 R 8/26-12116 l"!Q EVENING ~I,ASSES 
Development T 8124-12114 F 8/27-12/17 Mon. 9/6 Fri . 9110 
Program W 8/25-12115 S 8/28-12118 Tues. 10/19 
MR 8/23-12116 Wed. 11124 - Sat. 11 /27 
1st 8 weelcs M 8/23-10118 R 8126-10114 
T 8/24-10/12 F 8/27-10115 
W 8/25-10/13 S 8/28-10116 
2nd 8 weeks M 10/25-12/13 R 10/21 -12116 
T 10/26-12/14 F 10122-12117 
W 10/20-12/15 S 10/23-12118 
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COLLEGE OF PROFESSIONAL AND LIBERAL STUDIES course offerings 
Banner Course 
Code Name Sec. Course Title Credits Days Time tnstructor Room Code 
MAIN CAMPUS: 16·week courses beginning in August 
20011 ACCT 2100 ND1 Managerial Accounting' 3 TR 10:50·12:10 Harris P·238 0 
20012 ACCT 2200 ND1 Financial Accounting I 3 TR 10:50·12:10 Genduso P·237 0 
20013 ACCT 3050 ND1 Financial Accounting II" 3 TR 8:30·9:50 Genduso P·237 P 
20014 ACCT 3110 ND1 Federal Taxation I' 3 TR 1 :20·2:40 Dean P·238 R 
20577 ACCT 4010 NDl Financial Accounting IV 3 TR 8:30·9:50 Harris P·238 P 
20015 BIOl 1500 ND1 Biology 1$ 4 TR 8:30·9:50 D'Alessio P·201 P 
lab T 1 :20·4:20 PSA·1 RS 
20016 BIOl 1500 ND2 Biology 1$ 4 TR 8:30·9:50 D'Alessio P·201 P 
lab T 1 :20·4:20 PSA·2 RS 
20017 BIOl 1500 ND3 Biology 1$ 4 TR 10:50·12:10 D'Alessio P-201 0 
lab R 1 :20-4:20 PSA·1 RS 
20018 BIOl 1500 ND4 Biology 1$ 4 TR 10:50·12:10 D'Alessio P·201 0 
lab R 1 :20-4:20 PSA·2 RS 
20019 BIOl 1500 ND5 Biology 1$ 4 TR 1 :20-2:40 Keith P·201 R 
lab T 8:50·11 :50 PSA-1 PO 
20020 BIOl 1500 ND6 Biology 1$ 4 TR 1 :20·2:40 Keith P·201 R 
lab R 8:50·11 :50 PSA·1 PO 
20021 BIOl 1500 ND7 Biology 1$ 4 MWF 8:00·8:55 P·201 A 
lab M 2:10·5:10 PSA-1 FGH 
20022 BIOl 1500 ND8 Biology 1$ 4 MWF 8:00·8:55 P·201 A 
lab F 2:10·5:10 PSA·1 FGH 
20023 BIOl 1500 ND9 Biology 1$ 4 MWF 10:15-11 :10 P-201 C 
lab M 2:10-5:10 PSA·1 FGH 
20024 BIOl 1500 NDA Biology 1$ 4 MWF 10:15·11 :10 P-201 C 
lab W 2:10-5:10 PSA·1 FGH 
20025 BIOl 1510 ND1 Biology 11$ 4 T 6:00-8 :50 P-236 
lab R 6:00·9:00 PSA-1 
20026 BIOl 3300 ND1 Invertebrate Zoology$ 4 TR 1 :30·2:50 Messing OC RS 
lab TR 3:00-4:30 OC S 
20027 BIOl 3400 ND1 Microbiology$ 4 MW 2:10-3:30 Rogerson P-201 FG 
lab M 8:50-11:50 PSA-2 ABC 
20028 BIOl 3400 ND2 Microbiology$ 4 MW 2:10·3:30 Rogerson P·201 FG 
lab W 8:50·11 :50 PSA-2 BC 
20029 BIOl 3600 ND1 Genetics'$ 4 MW 12:20·1 :40 Shivji P·201 DE 
lab M 8:50·11 :50 PSA·5 BC 
20030 BIOl 3600 ND2 Genetics'$ 4 MW 12:20·1 :40 Shivji P·201 DE 
lab W 8:50·11 :50 PSA·5 BC 
30031 BIOl 3600 ND3 Genetics'$ 4 TR 1 :20·2:40 Shivji P-207 R 
lab T 8:50-11 :50 PSA·5 PO 
30032 BIOl 3600 ND4 Genetics"'$ 4 TR 1 :20·2:40 Shivji P·207 R 
lab R 8:50·11 :50 PSA·5 PO 
20033 BIOl 4340 ND1 Cellular & Molecular Biology' 3 WF 3:45·5:05 P·207 GH 
20034 BIOl 4340 ND2 Cellular & Molecular Biology' 3 TR 10:50·12:10 P·207 0 
20035 BIOl 4450 ND1 Biochemistry$ 4 W 6:00-8 :50 Keith T·3 
lab M 6:00·9 :00 PSA·4 
20036 BIOl 4450 ND2 Biochemistry$ 4 W 6:00·8 :50 Keith T·3 
lab M 6:00·9:00 PSA-5 
20545 BIOl 4900 NE1 Spec.Topics Immunology 4 T 6:00·8:30 Deniz S-3 
20113 CHEM 2300 ND1 General Chemistry 1$ 4 TR 8:30·9:50 Pomeroy P·212 P 
lab T 1 :20·4 :20 PSA·3 RS 
20114 CHEM 2300 ND2 General Chemistry 1$ 4 TR 8:30·9:50 Pomeroy P·212 P 
lab T 1 :20-4:20 PSA-5 RS 
20115 CHEM 2300 ND3 General Chemistry 1$ 4 TR 10:50·12: 1 0 Pomeroy P·212 0 
lab R 1 :20-4 :20 PSA·3 RS 
20116 CHEM 2300 ND4 General Chemistry 1$ 4 TR 10:50-12:10 Pomeroy P·212 0 
lab R 1 :20-4:20 PSA·5 RS 
20117 CHEM 2300 ND5 General Chemistry 1$ 4 MWF 9:05-10:00 Shanbhag P·212 B 
lab W 2:10-5:10 PSA·3 FGH 
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COLLEGE OF PROFESSIONAL AND LIBERAL STUDIES course offerings 
Banner Course 
Code Name Sec. Course Title Credits Days Time Instructor Room Code 
MAIN CAMPUS: 16-week courses beginning in August, continued 
20118 CHEM 2300 N06 General Chemistry 1$ 4 MWF 9:05-10:00 Shanbhag P-212 B 
Lab F 2:10-5:10 PSA-3 FGH 
20119 CHEM 2300 N07 General Chemistry 1$ 4 MWF 12:00-12:55 Shanbhag P-212 0 
Lab M 2:10-5:10 PSA-3 FGH 
20120 CHEM 2300 N08 General Chemistry 1$ 4 MWF 12:00-12:55 Shanbhag P-212 0 
Lab F 2:10-5:10 PSA-5 FGH 
20121 CHEM 2300 N09 General Chemistry 1$ 4 TR 2:50-4:10 P-212 S 
Lab T 8:50-11 :50 PSA-3 PO 
20122 CHEM 2300 NOA General Chemistry 1$ 4 TR 2:50-4:10 P-212 RS 
Lab R 8:50-11 :50 PSA-3 PO 
20123 CHEM 3200 NOl Essentials of Organic Chemistry$ 4 MW 10:20-11 :40 P-212 C 
Lab W 2:10-5:10 PSA-5 FGH 
20124 CHEM 3200 N02 Essentials of Organic Chemistry$ 4 MW 10:20-11 :40 P-212 C 
Lab M 2:10-5 :10 PSA-5 FGH 
20125 CHEM 3300 NOl Organic Chemistry 1$ 4 MWF 1 :05-2:00 Oragojlovic P-212 E 
Lab M 8:50-11 :50 PSA-4 BC 
20126 CHEM 3300 N02 Organic Chemistry 1$ 4 MWF 1 :05-2:00 Oragojlovic P-212 E 
Lab F 8:50-11:50 PSA-4 BC 
20127 CHEM 3300 N03 Organic Chemistry 1$ 4 MWF 2:10-3:05 Oragojlovic P-212 F 
Lab W 8:50-11 :50 PSA-4 BC 
20128 CHEM 3300 N04 Organic Chemistry 1$ 4 MWF 2:10-3:05 Oragojlovic P-212 F 
Lab F 8:50-11 :50 PSA-5 BC 
20129 CHEM 3300 N05 Organic Chemistry 1$ 4 TR 2:50-4:10 Burney P-214 S 
Lab T 8:50-11 :50 PSA-4 PO 
20130 CHEM 3300 N06 Organic Chemistry 1$ 4 TR 2:50-4:10 Burney P-214 S 
Lab R 8:50-11 :50 PSA-4 PO 
20131 CHEM 3300 N07 Organic Chemistry 1$ 4 M 6:00-8:50 Pomeroy P-237 
Lab W 6:00-9:00 PSA-4 
20132 ECON 2010 NOl Principles of Macroeconomics 3 TR 1 :20-2:40 Harrington P-212 R 
-entering Freshmen only 
20133 ECON 2010 N02 Princples of Macroeconomics 3 TR 1 :20-2:40 Russette P-209 R 
-entering Freshmen only 
20134 EOUC 1100 NOl Exploration of the Edu. Profession 3 TR 1 :20-2:40 Iber P-347 P 
20135 FINC 3010 NOl Corporation Finance* 3 TR 8:30-9:50 Olson P-207 P 
20136 HIST 2050 NOl The American Experience 3 MWF 9:05-10:00 P-208 B 
20137 HIST 2050 N02 The American Experience 3 TR 8:30-9:50 Greaney P-345 P 
20138 HIST 2100 NOl Roots of Western Society 3 MWF 12:00-12:55 Levitt P-345 0 
20139 HIST 2100 N02 Roots of Western Society 3 MWF 2:10-3:05 Levit! P-345 F 
20140 LANG 1000 NOl Basic Writing 3 MWF 9:05-10:00 Geortz P-347 B 
20141 LANG 1000 N02 Basic Writing 3 MWF 9:05-10:00 Murphy P-346 B 
20142 LANG 1000 N03 Basic Writing 3 TR 8:30-9:50 Murphy P-346 P 
20143 LANG 1000 N04 Basic Writing 3 TR 8:30-9:50 Cole P-347 P 
20144 LANG 1000 N05 Basic Writing 3 TR 10:50-12:10 Geortz P-347 0 
20145 LANG 1000 N06 Basic Writing 3 TR 10:50-12 :10 Millner P-346 0 
20146 LANG 1000 N07 Basic Writing 3 MWF 12:00-12:55 Geortz P-347 0 
20147 LANG 1000 N08 Basic Writing 3 TR 2:50-4 :10 Cole P-347 S 
20148 LANG 1050 NOl Study Skills Adjunct TR 10:55-11 :50 Moyer P-215 A 
-paired wi H/ST 2050 
20149 LANG 1050 N02 Study Skills Adjunct TR 9:00-9:55 Moyer P-360 P 
-paired wlH/ST 2100 
20150 LANG 1050 N03 Study Skills Adjunct 1 TR 12:00-12:55 Moyer P-215 P 
-paired wlPSYC 1020 NOI & EGON 2010 N011N02 & EOUC 1100 NOI 
20151 LANG 1500 NOl College Writing I· 3 MWF 8:00-8:55 P-360 A 
20152 LANG 1500 N02 College Writing I· 3 MWF 9:05-10 :00 Ptefferle P-345 B 
20153 LANG 1500 N03 College Writing I· 3 MWF 10:15-11 :10 Ferriss P-360 C 
20154 LANG 1500 N04 College Writing I· 3 MWF 12:00-12:55 Gordon P-346 0 
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Banner Course 
Code Name Sec. Course Tille Credits Days Time Instructor Room Code 
MAIN CAMPUS: 16-week courses beginning in August, continued 
20155 LANG 1500 ND5 College Writing I' 3 MWF 1 :05-2:00 Pfefferle P-346 E 
20156 LANG 1500 ND6 College Writing I' 3 MWF 1 :05-2:00 Waites P-345 E 
20157 LANG 1500 ND7 College Writing I' 3 MWF 3:25-4:20 Waites P-346 G 
20158 LANG 1500 ND8 College Writing I' 3 MWF 4:30-5:25 P-360 H 
20159 LANG 1500 ND9 College Writing I' 3 TR 8:30-9:50 P-241 P 
20160 LANG 1500 NDA College Writing I' 3 TR 8:30-9:50 P-240 P 
20161 LANG 2000 ND1 College Writing II' 3 MWF 9:05-10:00 FItDeck B 
20162 LANG 2000 ND2 College Writing II' 3 MWF 10:15-11:10 Jackson P-346 C 
20163 LANG 2000 ND3 College Writing II' 3 MWF 12:00-12:55 P-360 D 
20164 LANG 2000 ND4 College Writing II' 3 MWF 1 :05-2:00 Gordon P-360 E 
20165 LANG 2000 ND5 College Writing II' 3 TR 8:30-9:50 Stoddart FltDeck P 
20166 LANG 2000 ND6 College Writing II' 3 TR 10:50-12:10 Wolf P-360 0 
20167 LANG 2000 ND7 College Writing II' 3 TR 1 :20-2:40 P-360 R 
20168 LANG 2000 ND8 College Writing II' 3 MWF 12:00-12:55 P-241 D 
20478 LGST 4450 NE1 Legal Studies Capstone 3 T 6:00-8:00 Zelden M-309 
20169 MATH 1000 ND1 Essential Mathematics 3 TR 10:50-12:10 Levine P-345 0 
20170 MATH 1030 ND1 Intermediate Algebra I' 3 MWF 9:05-10:00 Giovinazzo P-241 B 
20171 MATH 1030 ND2 Intermediate Algebra I' 3 MWF 10:15-11:10 Levine P-345 C 
20172 MATH 1030 ND3 Intermediate Algebra I' 3 MWF 1 :05-2:00 Giovinazzo P-241 E 
20173 MATH 1030 ND4 Intermediate Algebra I' 3 MWF 2:10-3:05 Levine P-241 F 
20174 MATH 1040 ND1 Intermediate Algebra II' 3 MW 9:05-10:25 P-239 B 
20175 MATH 1040 ND2 Intermediate Algebra II' 3 TR 10:50-12:10 P-241 0 
20176 MATH 1040 ND3 Intermediate Algebra II' 3 TR 1 :20-2:40 P-345 R 
20177 MATH 1100 ND1 Topics in Mathematics I· 3 MW 8:30-9:50 Bartolomeo P-238 AB 
20178 MATH 1100 ND2 Topics in Mathematics 1* 3 MW 10:15-11 :35 Bartolomeo P-238 C 
20179 MATH 1100 ND3 Topics in Mathematics I' 3 MW 2:10-3:30 P-346 FG 
20180 MATH 1100 ND4 Topics in Mathematics I' 3 TR 10:50-12:10 Smith P-236 0 
20181 MATH 1100 ND5 Topics in Mathematics I' 3 TR 1 :20-2:40 Smith P-346 R 
20182 MATH 1200 ND1 College Algebra' 3 MW 9:05-10:25 HE P-236 B 
20183 MATH 1200 ND2 College Algebra' 3 MW 1 :05-2:25 HE P-236 E 
20184 MATH 1200 ND3 College Algebra' 3 TR 1 :20-2:40 Starr P-215 R 
20185 MATH 1250 ND1 Trigonometry' 3 MW 2:10-3:30 Giovinazzo P-215 F 
20186 MATH 1250 ND2 Trigonometry· 3 TR 8:30-9:50 P-215 P 
20187 MATH 1250 ND3 Trigonometry· 3 TR 10:50-12:10 P-215 FG 
20188 MATH 2100 ND1 Calculus I' 4 TR 10:35-12:35 HE P-213 OR 
20189 MATH 2100 ND2 Calculus I' 4 TR 1 :20-3:20 HE P-213 EFG 
20190 MATH 2100 ND3 Calculus I' 4 MW 2:10-4:10 Hammack P-238 FGH 
20191 MATH 3020 ND1 Applied Statistics' 3 TR 8:30-9:50 Haggerty P-236 P 
20192 MATH 3020 ND2 Applied Statistics' 3 TR 10:50-12:10 Hammack P-209 0 
20193 MATH 3020 ND3 Applied Statistics' 3 TR 1 :20-2:40 Hammack P-215 R 
20194 MATH 3020 ND4 Applied Statistics' 3 MW 12:00-1 :20 Smith P-215 DE 
20195 PHYS 2350 ND1 General Physics 1'$ 4 TR 8:30-9:50 Castano P-213 P 
Laboratory T 1 :20-4:20 PSA-6 RS 
20196 PHYS 2350 ND2 General Physics 1'$ 4 TR 8:30-9:50 Castano P-213 P 
Laboratory R 1 :20-4:20 PSA-6 RS 
20197 PHYS 2350 ND3 General Physics 1'$ 4 WF 8:30-9:50 Castano P-213 AB 
Laboratory W 2:10-5:10 PSA-6 FGH 
20198 PHYS 2350 ND4 General Physics 1'$ 4 WF 8:30-9:50 Castano P-213 AB 
Laboratory F 2:10-5:10 PSA-6 FGH 
20199 PHYS 2350 ND5 General Physics 1'$ 4 MWF 12:00-12:55 Simon P-213 D 
Laboratory M 8:50-11 :50 PSA-6 BC 
20200 PHYS 2350 ND6 General Physics 1'$ 4 MWF 12:00-12:55 Simon P-213 D 
Laboratory F 8:50-11 :50 PSA-6 BC 
20201 PHYS 2350 ND7 General Physics 1'$ 4 MWF 3:40-4:35 Simon P-213 GH 
Laboratory W 8:50-11 :50 PSA-6 BC 
20202 PHYS 2350 ND8 General Physics 1'$ 4 MWF 3:40-4:35 Simon P-213 GH 
Laboratory F 8:50-11:50 PSA-6 BC 
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Banner Course 
courses 
20203 PHYS 2360 ND1 General Physics 11$ 
laboratory 
4 T 
R 
6:00-8:50 
6:00-9:00 
Inslruclor Room Code 
P-239 
PSA-6 
20204 PSYC 1020 ND1 Intro to Psychology 3 
(Limited to Freshman Psych Majors) 
TR 10:50-12:10 Schulman/Flynn P-208 Q 
20205 PSYC 4810 ND1 Practicum in Community Psych .' 3 T 1 :30-3:30 Malouff 
(Students should affend an orientation meeting for the community practicum on 
Apri/14th at 5:30pm in M-308 or contact the department at 262-8421) 
20206 PSYC 
20207 READ 
20208 READ 
20209 READ 
20210 READ 
4840 
1000 
1000 
1000 
1000 
ND1 
ND1 
ND2 
ND3 
ND4 
20573 SERV 3980 ND1 
Advanced Practicum in Psych.' 3-6 R 4:00-6:00 
College Reading 3 MWF 10:15-11:10 
College Reading 3 TR 1 :20-2:40 
College Reading 3 MWF 12:00-12:55 
College Reading 3 MWF 2:10-3 :05 
Service-leaming & the Profession 2 T 5:00-6:00 
MAIN CAMPUS: 8-week courses beginning in August 
20211 ARTS 2300 2D1 Art and Society 3 
3 
3 
20212 ARTS 2500 2D1 Music Through History 
20213 ARTS 2540 2D1 Introduction to Film Criticism 
20214 BIOl 2220 2D1 
20215 BUSS 
20593 BUSS 
20580 BUSS 
20216 BUSS 
20217 BUSS 
20218 BUSS 
1010 
1010 
2130 
2150 
3550 
4880 
2D1 
2D2 
2D1 
2D1 
2D1 
2D1 
20219 COMM 2010 2D1 
20220 
20221 
20222 
20223 
20224 
20585 
20586 
20226 
CORE 
CORE 
CORE 
CORE 
CORE 
CORE 
CORE 
CORE 
1410 
1410 
1410 
1410 
1410 
1410 
1410 
1430 
20227 CORE 1430 
20228 
20229 
20230 
20231 
20232 
20234 
CORE 1440 
CORE 2450 
CORE 3470 
CORE 3470 
CORE 3470 
CORE 4480 
20235 ECON 2010 
2D1 
2D2 
2D3 
2D4 
2D5 
2D6 
2D7 
2D1 
2D2 
2D1 
2D1 
2D1 
2D2 
2D3 
2D1 
2D1 
20239 EDUC 3420 2D1 
20237 EDUC 4470 2D1 
20240 ElEM 3060 2D1 
Marine Biology 3 
-Two Saturday field trips required 
Introduction to Business 
Introduction to Business 
Business Appl.$ (TECH 2130) 
Business law I 
Intro. to International Business' 
Business Strategy and Policy 
Introduction to Journalism 
Journey I 
Journey I 
Journey I 
Journey I 
Journey I 
Journey I 
Journey I 
Living Earth: 
An Environmental Perspective 
Living Earth: 
An Environmental Perspective 
Other Voices/Other Visions 
Individual and Social Systems 
Ethical Systems 
Ethical Systems 
Ethical Systems 
Journey II 
Principles of Macroeconomics 
Soc. Foundations of Edu. 
Principles & Practices I 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Mathematics Curro for Edu. Maj. 3 
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MWF 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
MWF 
TR 
MWF 
2:10-3:50 
3:00-5:30 
10:40-1 :10 
3:00-5:00 
10:40-1 :10 
8:00-10:30 
1 :20-3:50 
8:20-10:00 
8:00-10:30 
12:00-1 :40 
MWF 10:10-11 :50 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
TR 
MWF 
MWF 
MWF 
TR 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
TR 
MWF 
TR 
8:20-10:00 
10:10-11 :50 
12:00-1:40 
2:10-3:50 
8:00-10:30 
10:10-11 :50 
12:00-1 :40 
2:10-3 :50 
1 :20-3:50 
12:00-1 :40 
2:10-3 :50 
10:10-11 :50 
12:00-1 :40 
10:40-1 :10 
10:10-11 :50 
10:40-1 :10 
MWF 8:20-10:00 
TR 8:00-10:30 
MWF 10:10-11 :50 
Schulman 
Penna 
Stoddart 
Jackson 
Alford 
Loisel 
Brandt 
lee-Story 
Ela 
TBA P-207 
Seyoum 
Abraham 
Geertz 
Sinagra 
Waites 
Jackson 
Gordon 
Wolf 
Schutte 
Malouff 
Feingold 
Barker 
TBA 
Petrich 
McNaron 
McNaron 
McNaron 
Cavanaugh 
Olson 
Iber 
M-311 
M-311 
P-208 
P-208 
P-208 
P-208 
P-201 
RS 
M 
C 
R 
D 
F 
FltDeck FG 
P-207 S 
FltDeck Q 
P-360 S 
T-1 
P-239 
Plab 
AB 
P-208 
P-240 
Q 
P 
R 
P 
DE 
P-214 C 
P-209 AB 
P-213 C 
P-214 DE 
P-237 FG 
P-209 P 
P-207 C 
T-1 DE 
P-209 FG 
P-237 RS 
P-207 DE 
P-214 FG 
P-240 C 
M-311 DE 
P-240 Q 
GH C 
P-214 Q 
M-310 AB 
T-1 P 
M-305 C 
I 
I 
, 
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COLLEGE OF PROFESSIONAL AND LIBERAL STUDIES course offerings 
Banner Course 
Code Name Sec. Course Tille Credits Days Time Instructor Room Code 
MAIN CAMPUS: 8-week courses beginning in August, continued 
20345 ELEM 3160 201 Methods of Teaching Mathematics 3 MWF 8:20-10 :00 M-305 AB 
in Elementary' 
20346 ELEM 3310 201 Methods of Teaching Literacy 3 TR 1 :20-3 :50 McCabe M-310 RS 
in Elementary' 
20349 ESEO 4380 201 Educational Assessment of 3 TR 8:00-10:30 Griffin M-311 P 
Exceptional Children 
20348 ESEO 4400 201 LanguageOevelopment & Speech 3 TR 10:40-1 :10 Mesler P-241 Q 
Disabilities 
20350 HIST 2140 201 Modern Latin America 3 MWF 10:10-11 :50 Brodman P-209 C 
20351 LANG 2010 201 Public Communications 3 MWF 12:00-1:40 Hart P-237 DE 
20352 LANG 2010 202 Public Communications 3 TR 8:00-10:30 Petrich P-214 P 
20353 LANG 2030 201 Dramatic Interpretation 3 TR 8:00-10:30 Stieve M-309 P 
20354 LEGS 1150 201 Intro. to Law & Legal Profession 3 TR 10:40-1:10 Facciolo M-332 Q 
20355 LGST 2010 201 Law in Action: 3 MWF 12:00-1 :40 Zelden P-238 DE 
Intro to Legal Reasoning' 
20356 LGST 4050 201 Civil and Political Liberties' 3 MWF 8:20-10:00 Grayson P-240 AB 
20357 LlTR 2010 201 British literatUre 3 MWF 8:20-10 :00 Ferriss P-214 AB 
20358 LlTR 2020 201 American literature 3 MWF 10:10-11 :50 Stoddart P-215 C 
20359 LlTR 2030 201 World Literature 3 MWF 12:00-1 :40 Ferriss P-239 OE 
20360 LlTR 3040 201 Women and Literature 3 TR 10:40-1 :10 Waites T-3 Q 
20361 MGMT 2050 201 Principles of Management 3 MWF 10:10-11 :50 Sims P-239 C 
20362 MGMT 4170 201 Organization Behavior' 3 TR 10:40-1 :10 Sims T-4 Q 
20363 MRKT 3050 201 Marketing Principles & Application 3 TR 1 :20-3:50 Alexakis P-236 RS 
20546 OCES 4490 5E1 Research Methods 3 TBA TBA Feingold P-360 
20365 PHIL 3180 201 Biomedical Ethics 3 TR 10:40-1 :10 Mulvey T-5 Q 
20366 PHYS 1060 201 Intro. to Oceanography 3 TR 10:40-1 :10 Loisel M310 AB 
20592 PSYC 1020 201 Intro to Psychology 3 MWF 10:10-11 :50 Franco T-1 C 
20367 PSYC 1640 201 Current Perspectives in 3 MWF 12:00-1 :40 Hayes M-310 OE 
Substance Abuse 
20368 PSYC 2350 201 Life Span Human Oevelopment 3 TR 10:40-1:10 Patterson M-305 P 
20369 PSYC 3000 201 Research Methods in Psychology 3 TR 10:40-1:10 Schutte GH Q 
20370 PSYC 3300 201 Behavior Modification 3 TR 1 :20-3:50 Palmer M-305 RS 
20371 PSYC 3450 201 Intro. to Interview & Counseling 3 MWF 10:10-11:50 Hall M-311 C 
Techniques 
20372 PSYC 3510 201 Human Learning and Cognition· 3 MWF 2:10-3:50 Hall M-311 FG 
20373 SOCL 2500 201 Global Oiversities 3 MWF 12:00-1 :40 Brodman P-209 OE 
20374 SPWS 1200 201 Sports and Wellness Management 3 TR 10:40-1 :10 Platt P-239 Q 
20375 TECH 1110 201 Tech. in the Information Age$ 3 MWF 8:20-10:00 O'Brock PLab AB 
20376 TECH 1110 202 Tech . in the Information Age$ 3 MWF 10:10-11 :50 O'Brock PLab C 
20377 TECH 1110 203 Tech. in the Information Age$ 3 MWF 12:00-1 :40 O'Brock PLab DE 
20378 TECH 1110 204 Tech. in the Information Age$ 3 TR 8:00-10:30 Ela PLab P 
20379 TECH 1110 205 Tech. in the Information Age$ 3 TR 10:40-1 :10 Ela PLab Q 
20380 TECH 1110 206 Tech. in the Information Age$ 3 TR 10:40-1 :10 Muldoon PLab Q 
20381 TECH 1110 207 Tech. in the Information Age$ 3 TR 8:00-10:30 Muldoon PLab P 
20382 TECH 2130 201 Bus. Applications of Microcomp.$ 3 TR 1 :20-3:50 Ela PLab R 
(BUSS 2130) 
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Banner Course 
Code Name Sec. Course Tille Credits Da~s Time Inslructor Room Code 
MAIN CAMPUS: 8-week courses beginning In October 
20383 ARTS 2300 3D1 Art and SOCiety 3 MWF 10:10-11 :50 Doan P-207 FG 
20384 ARTS 2400 3D1 The Theater Arts 3 MWF 2:10-3 :50 Doan FltDeck FG 
20385 ARTS 3000 3D1 Film Studies': Hitchcock 3 TR 3:00-5:30 Stoddart FltDeck S 
20386 BIOL 1080 3D1 Human Biology 3 TR 8:00-10:30 P-208 P 
20387 BIOL 4500 3D1 Independent Research I 1 TBA TBA Feingold 
20581 BUSS 2130 3D1 Bus. Appl of Micro$ (TECH 2130) 3 TR 1 :20-3:50 Ela PLab R 
20388 BUSS 3150 3D1 Business Law II' 3 TR 1 :20-3:50 Eichelhart P-236 RS • 
20389 BUSS 4090 3D1 Quantititative Methods' 3 MWF 12:00-1 :40 Abraham P-207 DE 
20390 BUSS 4610 3D1 Research Methods' 3 TR 10:40-1:10 Sims .E.240 Q 
M37d-
20391 COMM 2020 3D1 Intra. to Broadcast Journalism 3 MWF 10:10-11:50 Hart Studio C 
20393 CORE 1420 3D1 Human Nature, Human Behavior 3 MWF 10:10-11:50 Sims 
~'10 
P~ C 
20394 CORE 1420 3D2 Human Nature, Human Behavior 3 MWF 10:10-11 :50 Cavanaugh GH C 
20395 CORE 1420 3D3 Human Nature, Human Behavior 3 MWF 12:00-1 :40 Godby P-238 DE 
20578 CORE 1420 3D4 Human Nature, Human Behavior 3 TR 10:40-1:10 Godby T-3 Q 
20396 CORE 1430 3D1 Living Earth: 3 TR 1 :20-3:50 Barker P-237 AB 
An Environmental Perspective 
20397 CORE 1430 3D2 Living Earth: 3 MWF 2:10-3:50 Barker P-214 FG 
An Environmental Perspective 
20398 CORE 1430 3D3 Living Earth: 3 MWF 10:10-11 :50 Feingold P-214 RS 
An Environmental Perspective 
20399 CORE 1440 3D1 Other Voices, Other Visions 3 MWF 8:20-10:00 Gordon P-207 AB 
20400 CORE 1440 3D2 Other Voices, Other Visions 3 MWF 10:10-11:50 Penna P-215 C 
20401 CORE 1440 3D3 Other Voices, Other Visions 3 TR 1 :20-3:50 Grayson P-239 RS 
20402 CORE 2450 3D1 Individual and Social Systems 3 MWF 8:20-10:00 Cavanaugh GH AB 
20403 CORE 2450 3D2 Individual and Social Systems 3 MWF 12:00-1 :40 Petrich P-209 DE 
20404 CORE 2460 3D1 Econ. Transformations & Society 3 TR 10:40-1 :10 Harrington J -4 -V;:lo-I L 
20405 CORE 3470 3D1 Ethical Systems' 3 MWF 10:10-11 :50 Alford P-237 C 
20406 CORE 3470 3D2 Ethical Systems' 3 MWF 12:00-1 :40 Alford P-214 DE 
20408 CORE 3470 3D4 Ethical Systems' 3 TR 10:40-1:10 McNaron T-5 Q 
20409 CORE 4480 3D1 Journey II : The Capstone Exp.' 3 MWF 2:10-3:50 Jackson P-209 FG 
20410 CORE 4480 3D2 Journey II : The Capstone Exp.' 3 TR 3:00-5:30 Wolf P-207 S 
20411 ECON 2020 3D1 Principles of Microeconomics 3 TR 10:40-1 :10 Olson GH Q 
20412 EDUC 3360 3D1 Psych. Foundations of Teaching 3 MWF 8:20-10:00 Collins M-310 AB 
20413 EDUC 4490 3D1 Principles & Practices II 3 TR 8:00-10:30 LeBlanc M-310 P 
20414 ELEM 3020 3D1 Science Curriculum for Edu. Maj. 3 MWF 10:10-11:50 Stetter M-305 C 
20416 ELEM 3180 3D1 Methods of Teaching Lang. Arts' 3 MWF 8:20-10:00 PDS M-311 AB 
20417 ELEM 3320 3D1 Methods of Reading Assessment 3 TR 1 :20-3:50 McCabe M-305 RS 
20418 ESED 4440 3D1 Methods & Materials for LD 3 TR 10:40-1:10 Mesler M-332 Q 
20419 GEST 2050 3D1 Intro. to Gender Studies 3 MWF 12:00-1:40 Waites P-237 DE 
20420 HIST 213 3D1 Formation of Latin America 3 MWF 10:10-11 :50 Brodman P-209 C 
20422 HMGT 3820 3D1 The Tourism System 3 MWF 10:10-11 :50 Work P-240 C 
20423 LANG 2010 3D1 Public Communications 3 MWF 10:10-11:50 Stieve M-309 C 
20424 LANG 2020 3D1 Theories of Argument and Debate 3 MWF 2:10-3:50 P-347 FG 
20425 LANG 2030 3D1 Dramatic Interpretation 3 TR 10:40-1 :10 Stieve M-309 Q 
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Banner Course 
Code Name Sec. Course Title Credits Da~s Time Instructor Room Code Ca~ 
MAIN CAMPUS: 8-week courses beginning in October, continued 
20426 LEGS 3260 301 Real Estate Practice I 3 TR 10:40-1:10 TBA M-310 OE 
20427 LGST 2400 301 Comparative Legal Systems 3 TR 10:40-1 :10 Levitt P-214 DE 
20428 LGST 3260 301 Judicial Politics & Process 3 TR 1 :20-3 :50 Zelden P-241 R 
20429 LlTR 2020 301 American Literature 3 MWF 10:10-11 :50 Wolf P-241 C 
20430 MGMT 4160 301 Personnel Administration 3 MWF 8:20-10:00 Brandt P-214 AB 
20431 MRKT 3050 301 Mktg. Principles & Application 3 MWF 12:00-1 :40 Alexakis P-239 DE 
20432 OCES 4500 301 Directed Research Project I' TBA TBA Feingold 
20434 PHYS 1060 301 Introduction to Oceanography 3 TR 3:00-5:30 Loisel P-240 AB 
20522 PHIL 1300 301 Critical Thinking 3 MWF 2:10-3:50 McNaron P239 FG 
20435 PSYC 1410 301 Personal Career Development 3 MWF 12:00-1 :40 Asleson M-310 OE 
20436 PSYC 2370 301 Early Childhood Growth & Oev. 3 TR 1 :20-3 :50 Franco M-310 RS 
20437 PSYC 2460 301 Health Psychology 3 MWF 12:00-1 :40 Malouf! M-311 DE 
20438 PSYC 3110 301 Interpersonal Communication 3 TR 1 :20-3:50 Patterson M-332 P 
20439 PSYC 3160 301 Issues in Social Psychology 3 MWF 10:10-11 :50 Hall M-332 C 
20440 PSYC 3210 301 Personality 3 TR 10:40-1 :10 Singer M-311 Q 
20441 PSYC 3500 301 Community Psychology' 3 MWF 2:10-3:50 Hall M-310 FG 
20443 SPWS 4200 301 Sports & Wellness in Sociallnsl. 3 TR 10:40-1 :10 Platt P-239 Q 
20444 TECH 1110 301 Tech. in the Information Age$ 3 MWF 8:20-10:00 O'Brock PLab AB 
20445 TECH 1110 302 Tech. in the Information Age$ 3 MWF 10:10-11 :50 O'Brock PLab C 
20446 TECH 1110 303 Tech. in the Information Age$ 3 MWF 12:00-1 :40 O'Brock PLab OE 
20447 TECH 1110 304 Tech. in the Information Age$ 3 MWF 8:20-10 :30 Muldoon PLab AB 
20448 TECH 1110 305 Tech, in the Information Age$ 3 TR 8:00-10:30 Ela PLab P 
20449 TECH · 1110 306 Tech . in the Information Age$ 3 TR 10:40-1 :10 Ela PLab Q 
20450 TECH 1110 307 Tech . in the Information Age$ 3 MWF 10:10-11 :50 Muldoon PLab C 
20452 TECH 2000 301 Compo Tech : Impact 3 MWF 12:00-1 :40 Muldoon PLab OE 
20451 TECH 2130 301 Business Appl. Microcomp.$ 3 TR 1 :20-3:50 Ela PLab R 
(BUSS 2130) 
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Banner Course 
Code Name Sec Title Credits Day Time Inslructor Room 
MAIN CAMPUS: 16-week courses beginning in August 
20453 ACCT 2100 NE1 Managerial Accounting' 3 T 8:00-10:00 Dean P-237 
20454 ACCT 2200 NEI Financial Accounting I' 3 T 6:00-8:00 Genduso P-238 
20455 ACCT 3030 NE1 Product & Service Costing 3 W 8:00-10:00 Harris P-238 
20456 ACCT 3050 NE1 Financial Accounting II' 3 T 8:00-10:00 Genduso 
20457 ACCT 3110 NEI Federal Taxation I' 3 T 6:00-8:00 Dean P-237 
20576 ACCT 4010 NE1 Financial Accounting IV 3 W 6:00-8:00 Harris P-238 
20458 BIOl 1510 NEI Biology 11$ 4 T 6:00-8 :50 TBA P-236 
Laboratory R 6:00-9:00 PSA-1 
20459 BIOL 4450 NEI Biochemistry$ 4 W 6:00-8 :50 Keith T-3 
laboratory ' M 6:00-9:00 PSA-4 
20575 BIOl 4450 NE2 Biochemistry$ 4 W 6:00-8:50 Keith T-3 
Laboratory M 6:00-9:00 PSA-5 
20545 BIOL 4900 NEI Spec, Topics Immunology 3 T 6:00-8:30 Deniz S-6 
20460 BUSS 4090 NEI Quantitative Methods' 3 R 6:00-8:00 Ullah T- l 
20461 CHEM 3300 NEI Organic Chemistry 1'$ 4 M 6:00-8:50 Pomeroy P-237 
laboratory W 6:00-9:00 PSA-4 
20462 EDUC 1000 NEI Benchmark #1 0 Contact your academic advisor 
20463 EDUC 2000 NE1 Benchmark #2 0 Contact your academic advisor 
20464 EDUC 3000 NEI Benchmark #3 0 Contact your academic advisor 
20465 EDUC 4000 NEI Benchmark #4 0 Contact your academic advisor 
20466 EDUC 1100 NEI Exp, of the Educ, Profession 3 R 6:00-8 :00 Collins M-311 
20467 EDUC 1100 NE2 Exp, of the Edu, Profession 3 M 6:00-8 :00 LeBlanc P-212 
20468 EDUC 4520 NEI Internship 12 M Collins M-309 
20469 FINC 3010 NEI Corporation Finance' 3 M 6:00-8:00 Baker P-238 
20470 LANG 1000 NEI Basic Writing 3 M 6:00-9:00 Maddison P-346 
20471 LANG 1000 NE2 Basic Writing 3 W 6:00-9:00 Millner S-2 
20472 LANG 1000 NE3 Basic Writing 3 R 6:00-9:00 P-347 
20473 LANG 1500 NEI College Writing I 3 M 6:00-8:00 Uszerowicz P-239 
20474 LANG 1500 NE2 College Writin'g I 3 M 8:00-10:00 Uszerowicz P-239 
20475 LANG 2000 NEI College Writing II' 3 W 6:00-8:00 Bartolotta P-237 
20476 LANG 2000 NE2 College Writing II' 3 W 8:00-10:00 P-237 
20477 LANG 2000 NE3 College Writing II' 3 T 6:00-8:00 P-241 
20302 LEGS 3100 NEI Legal Research & Writing I 3 W 6:00-8:00 Reiman S-5 
20299 LEGS 4110 NEI Legal Research & Writing II 3 R 6:00-8:00 Facciolo 
20478 LGST 4450 NEI Legal Studies Capstone' 3 T 6:00-8 :00 Zelden M-309 
20479 MATH 1000 NEI Essential Mathematics 3 MR 4:00-5:30 Starr P-345 
20480 MATH 1000 NE2 Essential Mathematics 3 MR 7:00-8 :30 Hayden P-345 
20481 MATH 1000 NE3 Essential Mathematics 3 T 6:00-9 :00 Hayden P-345 
IBentinequa 
20496 MATH 1000 NE4 Essential Mathematics 3 S 8:30-11 :30 P-345 
20482 MATH 1000 NE5 Essential Mathematics 3 W 6:00-9:00 Conklin P-345 
20483 MATH 1030 NEI Intermediate Algebra' I 3 M 6:00-9:00 P-240 
20484 MATH 1030 NE2 Intermediate Aigebra' i 3 T 6:00-9:00 P-360 
20485 MATH 1030 NE3 Intermediate Algebra' I 3 W 6:00-9:00 P-240 
20486 MATH 1030 NE4 Intermediate Algebra' I 3 R 6:00-9:00 P-240 
20487 MATH 1030 NE5 Intermediate Algebra' I 3 R 6:00-9:00 P-214 
20488 MATH 1040 NEI Intermediate Algebra II' 3 T 6:00-8:30 T-3 
20489 MATH 1200 NEI College Algebra' 3 M 6:00-8:30 T-5 
20490 MATH 1250 NEI Trigonometry' 3 R 6:00-8:30 S-1 
20491 MATH 3020 NE1 Applied Statistics' 3 M 6:00-8:30 T-3 
20492 MATH 3020 NE2 Applied Statistics' 3 T 6:00-8:30 S-1 
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COLLEGE OF CAREER DEVELOPMENT course offerings 
Banner Course 
Code Name Sec Title Credits Day Time Inslructor Room 
MAIN CAMPUS: 16-week courses beginning in August, continued 
20493 MATH 3020 NE3 Applied Statistics' 3 W 6:00-8:30 Haggerty S-1 
20494 MATH 3020 NE4 Applied Statistics' 3 R 6:00-8:30 S-2 
20495 MATH 3020 NE5 Applied Statistics' 3 T 6:00-8 :30 S-2 
20344 PHYS 2360 NE1 General Physics II' 4 T 6:00-8:50 P-239 
Laboratory R 6:00-9 :00 PSA-6 
20590 PHYS 2400 NE1 Physics I 4 M 6:00-8:50 Simon T-1 
20590 PHYS 2400 NE1 Lab w 6:00-9:00 Simon 
20343 PSYC 4800 NE1 Practicum in Psych . Research 3 R 6:00-8:00 Schutte P-236 
20342 PSYC 4810 NE1 Practicum in Community Psych. 3 F 6:00-8 :00 Malouff P-208 
(Students should attend an orientation meeting for the community practicum on 
April 14th at 5:30pm in M-308 or contact the department at 262-8421) 
20341 PSYC 4840 NE1 Advanced Practicum 3 R 6:00-8:00 Schulman P-238 
20340 TECH 1110 NE1 Tech . in the Information Age 3 S 8:20-10:20 Sant PLab 
20339 TECH 1110 NE2 Tech. in the Information Age 3 S 10:30-12:30 Sant PLab 
Note: These two Tech 1110 classes are offered in the same curriculum in a slower-paced 16-week format for students with no 
computer experience andlor keyboarding skills. Students with any technology experience should register for the eight-week 
classes offered in the evening. 
MAIN CAMPUS: 8-week courses beginning in August 
20338 ARTS 3400 5E1 Non-Western and Modern Art 3 W 6:00-10:00 Doan P-208 
20337 BIOL 1040 5E1 Environmental Studies 3 T 6:00-10:00 Barker P-208 
(PHYS 1040) 
20336 BIOL 1070 5E1 Basics of Human Heredity 3 R 6:00-10:00 Shivji P-360 
20335 BUSS 1010 5E1 Introduction to Business 3 F 6:00-10 :00 Essa P-201 
20334 BUSS 2150 5E1 Business Law I 3 W 6:00-10 :00 Sorrells P-201 
20333 BUSS 3550 5E1 Intra. to International Business· 3 T 6:00-10:00 Seyoum P-207 
20332 BUSS 4610 5E1 Research Methods' 3 W 6:00-10:00 Work P-207 
20330 BUSS 4880 5E1 Business Strategy & Policy' 3 T 6:00-10:00 Wachtel P-201 
20329 COMM 2030 5E1 Intro. to Broadcast Technology 3 M 6:00-10:00 Hart Studio 
20591 CRJU 3000 5E1 The Criminal Justice System 3 W 6:00-10:00 Borman M-305 
20328 ECON 2010 5E1 Principles of Macroeconomics 3 R 6:00-10:00 Russette P-212 
20327 ECON 3210 5E1 Monetary Theory and Policy 3 W 6:00-10 :00 Olson P-212 
20326 EDUC 3420 5E1 Sociological Foundations of Edu. 3 T 6:00-10 :00 M-310 
20325 EDUC 3420 5W1 Sociological Foundations of Edu. 3 On Line Online 
(to Education Majors Only) 
20324 EDUC 4470 5E1 Principles & Practices I 3 W 6:00-10:00 LeBlanc M-332 
20323 EDUC 4480 5E1 Classroom Management 3 R 6:00-10:00 LeBlanc M-310 
20322 EECP 4103 5E1 Active Learning in Young Child 3 T 6:00-10:00 P-201 
20321 EECP 4104 5E1 IndoorlOutdoor Learning Env. 3 R 6:00-10:00 M-305 
20543 EECP 4401 5E1 Mgmt. Strategies in Early Child . 3 M 6:00-10:00 M-311 
20320 EECP 4403 5E1 Disc'/Expl. of the Phys. World 3 W 6:00-10 :00 M-310 
through Math and Science 
20319 ELEM 3060 5E1 Math Curriculum for Edu. Majors 3 R 6:00-10:00 TBD M-311 
20531 ELEM 3120 5E1 Meth. Teaching . Science 3 T 6:00-10:00 Stetter M-311 
20317 ELEM 3160 5E1 Meth. Teaching Mathematics 3 T 6:00-10:00 TBD P-346 
in Elementary 
20316 ELEM 3310 5E1 Meth. Teaching Literacy 3 W 6:00-10:00 McCabe M-311 
in Elementary School 
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COLLEGE OF CAREER DEVELOPMENT course offerings 
Banner Course 
Code Name Sec Title Credits Day Time Instructor Room 
MAIN CAMPUS: 8-week courses beginning in August, continued 
20313 ESED 4350 5E1 Survey of Exceptional Education 3 M 6:00-10:00 P-201 
20497 ESED 4360 5E1 Edu. of the Mildly Handicapped 3 T 6:00-10:00 M-305 
20533 ESED 4380 5E1 Ed . Assess. of Exceptional Child 3 M 6:00-10:00 Griffin T-4 
20532 ESED 4400 5E1 Intro to Lang . Dev. & Speech Dis . 3 W 6:00-10:00 Mesler S-4 
20534 ESOL 4900 5E1 Survey of Teaching Eng . to 3 T 6 :00-10:00 Iber S-3 
Speakers of Other Languages 
20312 ESOL 4901 5E1 Methods of Teaching ESOL 3 W 4:30-8:30 Meyer S-6 
20311 ESOL 4902 5E1 ESOL Curriculum & Materials Dev. 3 R: 4:30-8:30 Meyer S-3 
20310 GEOG 2050 5E1 Geography 3 W 6:00-10:00 Barker P-209 
20309 HMGT 3300 5E1 Food & Beverage Operations 3 M 6:00-10:00 Alexakis P-207 
20308 HMGT 3500 5E1 Int'I Operations Management 3 T 6:00-10:00 Work P-209 
20307 HMGT 4310 5E1 Restaurant Mgmt. Seminar 3 M 6:00-10 :00 Work P-208 
20306 HMGT 4850 5E1 Theme Parks & Enter/Attractions 3 W 6:00-10:00 Boateng P-213 
20498 LANG 2010 5E1 Public Communications 3 W 6:00-10 :00 Levitt P-214 
20305 LANG 2020 5E1 Theories of Argument & Debate 3 T 6:00-10:00 Stieve P-213 
20304 LEGS 1150 5E1 Intro . to Law & the Legal Prof. 3 M 6:00-10:00 Skolnik M-305 
20303 LEGS 2400 5E1 Bus. Relations & Organizations 3 T 6:00-10:00 Facciolo S-4 
20301 LEGS 3260 5E1 Real Estate Practice I' 3 R 6:00-10:00 TBA T-5 
20300 LEGS 3300 5E1 Torts & Civil Litigation 3 T 6:00-10:00 Shutter M-332 
20297 LGST 2010 5E1 Law in Action: 3 R 6:00-10:00 Zelden P-241 
Intro. to Legal Reasoning 
20298 LGST 4050 5E1 Civil and Political Liberties' 3 W 6:00-10 :00 Grayson P-346 
20296 LlTR 2010 5E1 British Literature 3 R 6:00-10:00 Doan P-215 
20294 MGMT 2050 5E1 Principles of Management 3 W 6:00-10:00 Blackwell P-241 
20293 MGMT 4160 5E1 Personnel Administration" 3 F 6:00-10:00 Manyak P-207 
20292 MGMT 4170 5E1 Organization Behavior· 3 R 6:00-10:00 Wachtel P-207 
20291 MGMT 4300 5E1 Managing Cultural Diversity 3 R 6:00-10:00 Salerno P-208 
20290 MRKT 3050 5E1 Mktg. Principles & Applications 3 T 6 :00-10:00 Johnson T-5 
20289 MRKT 3530/ 5E1 International Marketing' 3 M 6:00-10:00 Cohen P-209 
20288 MRKT 4920 
20546 OCES 4490 5E1 Research Methods 3 TBA TBA Feingold P-360 
20579 PHIL 3340 5E1 History of Political Thought 3 M 6:00-10:00 Alford P-347 
20286 PHYS 1040 5E1 Environmental Studies 3 T 6:00-10:00 Barker P-208 
(BIOL 1040) 
20285 PSYC 1020 5E1 Introduction to Psychology 3 M 6:00-10:00 Flynn P-213 
20284 PSYC 1020 5E2 Introduction to Psychology 3 S 8:00-12:00 Singer M-311 
20283 PSYC 2130 5E1 Family Relationships 3 W 6:00-10:00 Cavanaugh GH 
(SOCL 2130) 
20282 PSYC 2350 5E1 Life Span Human Development 3 W 6:00-10:00 Moeschl P-215 
20281 PSYC 2370 5E1 Early Childhood Growth & Dev. 3 M 6:00-10:00 Franco P-214 
20280 PSYC 2390 5E1 Adulthood and Aging 3 R 6:00-10:00 Moeschl P-209 
20278 PSYC 3110 5E1 Interpersonal Communication 3 T 6 :00-10:00 Patterson P-214 
20277 PSYC 3110 5E2 Interpersonal Communication 3 S 1 :00-5:00 Patterson M-310 
20276 PSYC 3260 5E1 Abnormal Psychology 3 W 6:00-10:00 Flynn T-4 
20275 PSYC 3300 5E1 Behavior Modification 3 R 6:00-10:00 Concannon P-21 3 
20274 PSYC 3550 5E1 Substance Abuse & the Family 3 S 8:30-5:00 Hayes M-309 
(8/28, 9/11 , 9/25, 10/9, 10/15 final) 
20273 PSYC 3760 5E1 Multicultural Issues in Psych. 3 T 6:00-10:00 Hall P-215 
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Banner Course 
Code Name Sec Title Credits Dal Time Instructor Room 
MAIN CAMPUS: 8-week courses beginning in August, continued 
PSYC 3800 5El Current Psychotherapies 3 M 6:00-10:00 Pecoraro P241 
PSYC 4600 5El Biological Bases of Behavior 3 T 6:00-10:00 Moeschi S-16 
20272 SOCL 2130 5El Family Relationships 3 W 6:00-10:00 Cavanaugh GH 
(PSYC 2130) 
20271 SPWS 3300 5El Facility and Event Management 3 W 6:00-10:00 Platt P-239 
20268 TECH 1110 5El Tech. in the Information Age$ 3 M 6:00-10:00 Still Plab 
20269 TECH 1110 5E2 Tech. in the Information Age$ 3 T 6:00-10:00 Haddad Plab 
20270 TECH 1110 5E3 Tech. in the Information Age$ 3 W 6:00-10:00 Cuyler Plab 
20267 TECH 2150 5El Intra. to the Intemet$ 3 R 6:00-10:00 Rothman Plab 
20266 TECH 3520 5El Emerging Technology$ 3 R 6:00-10:00 Sant Plab 
MAIN CAMPUS: 8-week courses beginning in October 
20265 ARTS 2540 6El Introduction to Film Criticism 3 M 6:00-10:00 Stoddart FltDeck 
20264 BIOL 1040 6El Environmental Studies 3 W 6:00-10:00 Barker P-208 
(pHYS 1040) 
20582 BUSS 2130 6El Bus. App. Micro Comp.$ 3 W 6:00-10:00 Thorup PLab 
(TECH 2130) 
20263 BUSS 2150 6El Business Law I 3 F 6:00-10:00 Sorrells P-201 
20262 BUSS 3100 6El Small Business Management 3 T 6:00-10:00 Tworoger P-201 
20261 BUSS 3150 6El Business Law II" 3 W 6:00-10:00 Eichelhardt P-201 
20260 BUSS 3550 6El Intra. to International Business' 3 R 6:00-10:00 Seyoum P-201 
20259 BUSS 4610 6El Research Methods 3 M 6:00-10:00 Work P-201 
20258 BUSS 4610 6Wl Research Methods 3 Online Work Online 
20257 BUSS 4880 6El Business Strategy & Policy' 3 T 6:00-10:00 Wachtel P-207 
20256 BUSS 4880 6Wl Business Strategy & Policy' 3 Online Abraham Online 
20255 COMM 2020 6El Intra. to Broadcast Journalism 3 T 6:00-10:00 Petrich P-209 
20254 ECON 2020 6El Principles of Microeconomics 3 R 6:00-10:00 Baker P-207 
20253 EDUC 3360 6El Psych. Foundations of Teaching 3 T 6:00-10:00 Iber P-208 
20252 EDUC 3360 6Wl Psych. Foundations of Teaching 3 Online Online 
20251 EDUC 3510 6El Inst. Tech for Classroom Teacher$ 3 R 6:00-10:00 Rothman Plab 
20249 EDUC 4490 6El Principles & Practices II 3 W 6:00-10:00 LeBlanc M-332 
20246 EECP 4105 6El Practices and Delivery Systems 3 T 6:00-10:00 Gordon M-310 
20247 EECP 4402 6El Technology in the Pre-K Setting 3 R 6:00-10:00 Rothman Plab 
20248 EECP 4404 6El Soc. Studies Integ. w/Emergent 3 M 6:00-10:00 M-310 
Literacy in the Creative Arts 
20245 ELEM 3020 6El Science Curriculum for Edu. Maj. 3 R 6:00-10:00 Stetter M-310 
20244 ELEM 3110 6El Meth. Teaching Soc Studies. in 3 T 6:00-10:00 Collins M-311 
Elementary' 
20243 ELEM 3180 6El Meth. Tchg. Lang. Arts in Elem: 3 T 6:00-10:00 Lefkowitz M-305 
20242 ELEM 3320 6El Meth. Reading Assessment 3 W 6:00-10:00 McCabe M-305 
20241 ELEM 3640 6El Meth. Integrating Music, Art & 3 M 6:00-10:00 Purvis S-l 
Health Education 
20112 ESED 4080 6El Curro for Mentally Handicapped 3 M 6:00-10:00 Lipner M-305 
20589 ESED 4290 6El Ed. Prog. for Emotionally 3 R 6:00-10::00 Tolpen M-305 
Handicapped 
20537 ESED 4350 6El Survey of Exceptional Education 3 W 6:00-10:00 Griffin M-311 
20111 ESED 4440 6El Methods & Materials for Teaching 3 T 6:00-10:00 Messler T-3 
SLD Leamers 
20110 ESED 4530 6El Vocational/Functional Life Skills 3 M 6:00-10:00 Smith M-311 
20541 ESED 4580 6El Classroom Mgmt. of Exceptional 3 M 6:00-10:00 Griffin M-332 
Students 
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COLLEGE OF CAREER DEVELOPMENT course offerings 
Banner Course 
Code Name Sec Title Credits Day Time Instructor Room 
20109 ESOL 4903 6E1 Cross-Cultural Studies 3 T 4:30-8:30 Iber M-332 
20108 ESOL 4904 6E1 Linguistics for ESOL Educators 3 W 4:30-8:30 Meyer S-11 
20107 ESOL 4905 6E1 Testing and Evaluation in ESOL 3 R 4:30-8:30 Meyer S-3 
20106 FINC 2130 6W1 Personal Finance 3 W 8:00-9:00 Dean 
(Chatroom) 
20105 FINC 3010 6W1 Corporation Finance 3 On Line Olson 
20104 FINC 3150 6E1 Banking & Financial Institutions 3 W 6:00-10:00 Olson P-207 
20103 HIST 3010 6E1 Constitutional History I 3 M 6:00-10:00 Grayson P-347 
20102 HMGT 3600 6E1 Hosp. Tourism Sports & En!. Law 3 M 6:00-10:00 Work P-207 
20101 HMGT 3860 6E1 The Cruise Attraction 3 R 6:00-10:00 Wachtel P-208 
20100 HMGT 4350 6E1 Food & Bev. Purchasing/Control 3 R 6:00-10:00 Alexakis P-209 
20099 LANG 2010 6E1 Public Communications 3 W 6:00-10:00 Hart P-209 
20098 LANG 2010 6E2 Public Communications 3 R 6:00-10:00 Stieve M-309 
20097 LEGS 2210 6E1 Compo App. for the Legal Prot: 3 M 6:00-10:00 Trick PLab 
20096 LEGS 3050 6E1 Criminal Law & Procedure 3 T 6:00-10:00 Facciolo T-5 
20095 LEGS 3360 6E1 Wills, Trusts and Estates I' 3 W 6:00-10:00 Roach M-309 
20094 LEGS 3550 6E1 Family Law' 3 R 6:00-10:00 TBA T-5 
20093 LEGS 4060 6E1 Debtor & Creditor Relations 3 W 6:00-10 :00 Green T-5 
20092 LEGS 4510 6E1 Spec.Crse: Environmental Law 3 T 6:00-10:00 TBA T-4 
20091 LGST 2100 6E1 The Legal Profession 3 T 6:00-10:00 Levitt P-346 
20090 LGST 3000 6E1 Interdisciplinary Studies in Law: 3 W 6:00-10:00 Brodman P-346 
Cultural Minorities & The Law 
20089 LGST 3260 6E1 Judicial Politics and Process' 3 R 6:00-10:00 Zelden P-360 
20088 LlTR 2030 6E1 World Literature 3 M 6:00-10:00 Ferriss P-214 
20086 MGMT 2050 6E1 Principles of Management 3 T 6:00-10:00 Blackwell P-214 
20085 MGMT 4160 6E1 Personnel Administration'" 3 R 6:00-10:00 Lee-Story P-241 
20084 MGMT 4170 6E1 Organization Behavior"" 3 W 6:00-10:00 Wachtel P-241 
20083 MGMT 4450 6E1 Labor Relations & Negotiations' 3 M 6:00-10:00 Brown-Wright P-241 
20082 MRKT 3050 6E1 Mktg. Principles & Applications 3 F 6:00-10:00 TBA P-207 
20081 MRKT 3100 6E1 Marketing Services" 3 M 6 :00-10:00 Johnson P-208 
20080 MRKT 4550/4930 6E1 Export/Import Marketing' 3 T 6:00-10:00 Ricker P-215 
20588 PHIL 1300 6E1 Critical Thinking 3 M 6:00-10:00 McNaron P-213 
20078 PHIL 3180 6E1 Biomedical Ethics 3 W 6:00-10:00 Mulvey P-236 
20523 PHYS 1040 6E1 Environ. Studies 3 W 6:00-10:00 Barker P-208 
(S/OL 1040) 
20076 PHYS 1060 6E1 Introduction to Oceanography 3 R 6:00-10:00 Loisel P-213 
21013 PSYC 1020 6E1 Introduction to Physcology 3 M 6:00-10:00 Shir S-3 
20075 PSYC 1640 6E1 Current Perspectives in 3 W 6:00-10:00 Pecoraro P-214 
Substance Abuse 
20074 PSYC 2110 6E1 Human Sexuality 3 M 6:00-10:00 Concannon P-209 
20073 PSYC 2350 6E1 Life-Span Human Development 3 W 6:00-10:00 Patterson P-215 
20072 PSYC 2380 6E1 Child & Adolescent Dev.' 3 T 6:00-10:00 Franco P-212 
20071 PSYC 2450 6E1 Forensic Psychology 3 M 6:00-10:00 Flynn T-4 
20279 PSYC 3000 6E1 PSYC. Research Methods W 6:00-10:00 Schutte S-3 
20070 PSYC 3160 6E1 Issues in Social Psychology' 3 T 6:00-10:00 Hall P-213 
20069 PSYC 3210 6E1 Personality 3 S 1 :00-5:00 Flynn M-310 
20068 PSYC 3450 6E1 Intro. to Interviewing and 3 R 6:00-10:00 Concannon P-215 
Counseling Techniques 
20067 PSYC 3600 6E1 Crim. Justice & SUb. Abuse 3 S 8:30-5:00 TBA M-311 
(10/23, 11/6, 11/20, 12/4, 12/10 final) 
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Code Name Sec Title Credits Day Time Instructor Room 
MAtN CAMPUS: 8-week courses beginning in October, continued 
21012 PSYC 4150 6El Principles of Group Counseling 3 R 6:00-10:00 Singer S-6 
20066 PSYC 4880 6El Senior Seminar in Psychology 3 W 6:00-10:00 TBA P-212 
20542 SOCL 1130 6El Family Systems 3 W 6:00-10:00 Rosenberg S-6 
20065 SOCL 2020 6El Introduction to Sociology 3 M 6:00-10:00 Cavanaugh GH 
20063 TECH 1110 6El Tech. in the Information Age$ 3 M 6:00-10:00 Still Plab 
20064 TECH 1110 6E2 Tech. in the Information Age$ 3 T 6:00-10:00 Haddad Plab 
20062 TECH 1110 6E3 Tech. in the Information Age$ 3 W 6:00-10:00 Cuyler Plab 
20061 TECH 2130 6El Bus Applications of Microcomp$ 3 W 6:00-10:00 Thorup Plab 
(BUSS2130) 
20059 TECH 2150 6El Intro. to the Internet$ 3 R 6:00-10:00 Neuwirth Plab 
20060 TECH 4050 6El Business Data Communication 3 R 6:00-10:00 Hannah P-212 
SCHOOL OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES course offerings 
MAIN CAMPUS: 16-week courses beginning in August 
20046 CSIS 1400 CE3 Discrete Mathematics' 3 M 6:30-9:00 Sun P-215 
20047 CSIS 1600 CE3 Logic Design' 3 T 6:30-9:00 Lee P-240 
20048 CSIS 1900 CE3 Computer Programming 1$ 4 R 6:30-9:30 Roig Plab 
20049 CSIS 2410 CE3 Assemblers & Assembly Lng Prg$ 4 T 6:30-9:30 Szabo Plab 
20050 CSIS 2950 CE3 Computer Programming II 4 R 6:30-9:30 Mitropoulos P-239 
20051 CSIS 3010 CE3 Org. of the Computing Environ. 3 W 6:30-9:00 Morris T5/P239 
20052 CSIS 3110 CE3 Foundations of Computer Science 4 W 6:30-9:30 Foustak P-347 
20053 CSIS 3250 CE3 Networks & Data Communications 3 M 6:30-9:00 Szabo P-236 
20054 CSIS 3400 CE3 Data Structures$ 4 R 6:30-9:30 Foustok Plab 
20055 CSIS 3530 CE3 Intro. to Artificial Intelligence 3 W 6:30-9:00 Mukerjcc T-l 
20056 CSIS 3750 CE3 Software Engineering 4 T 6:30-9:30 Mitropoulos P-347 
20057 CSIS 3810 CE3 Operating Systems Concepts 3 T 6:30-9:00 Simco T-l 
20058 CSIS 4650 CE3 Interactive Computer Graphics$ 3 R 6:30-9:00 Laszlo Plab 
MEETING DATES 
Night M 8/23-12/13 NO CLASSES ON: 
16 weeks: T 8/24-12/14 Monday, September 6 Holiday, University Closed 
W 8/25-12/15 Tuesday, September 20 Holiday, University Closed 
R 8/26-12/16 Thursday, November 25 Holiday, University Closed 
F 8/27-12/17 Friday, November 26 Holiday, University Closed 
Insufficient Enrollment Disclaimer: Nova Southeastern University, School of Computer and Information Sciences reserves the righllo cancel any course if minimum enrollments, appropriate 
laculty, or adequate facilities 10 meet standards, are nol mel. 
Note: 
P = Parker Building, PLab = Parker Microlab M = Mailman, S = Sonken Building, T = Classroom Modular, GH = Goodwin Residence Hall, 
FltDeck = Flight Deck (Rosenthal Student Center) 
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PROGRAMS IN COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS 
Pre-requisite Courses for NSU Undergraduate minor in SLP 
September 13, 1999 - December 17, 1999 
Banner COURSE # TITLE CREDIT DAY - TIME 
Code 
20045 CSAD 2000 Intra . to Speech-Language and Voice Disorders 3 Mon. 5:30-8:30 
20044 CSAD 3010 Phonetics 3 Tues . 5:30-8 :30 
20043 CSAD 3040 Neuroanatomy and Physiology 3 Thur. 5:30-8:30 
20042 CSAD 3050 Hearing and Speech Science 3 Wed 5:30-8 :30 
20041 CSAD 3060 Directed Observation" Mon. 5:30-7 :30" 
20040 CSAD 4010 Evaluation of Communication Disorders""" 3 Thur. 5:30-8:30 
20039 CSAD 4020 Evaluation Practicum* ••• Tues. 4:15-5:15 
20038 CSAD 4030 Treatment of Communication Disorders·"" 3 Mon. 5:30-8:30 
20037 CSAD 4050 Audiology" 11 .. 3 Tues . 5:30-8 :30 
• Student needs Malpractice Insurance. Student to contact program to obtain appropriate forms for insurance . 
•• 
... 
Classes do not begin the first night of the semester. Students should call the program office to learn the starting date . 
May not take 4000 level courses until complete 2000 and 3000 level courses . 
Nova Southeastern University 
Undergraduate Education Sites 
BONITA SPRINGS MAIN CAMPUS DADE COUNTY 
Pine Haven Plaza Mailman Hollywood Bldg. Las Americas V Central Plaza 
10911 Bonita Beach Road 3301 College Avenue 11865 S.w. 26th Street 
Suite 1031 Fort Lauderdale, FI33314 Suite 3 
Bonita Springs, FI 33923 (954 )262-7900 Miami, FI 33175 
(941)992-1711 (305)485-8359 
OCALA PALM BEACH ORLANDO 
Forest High School Palm Beach Gardens Community NSU Building 
1614 S.E. Fort King Street High School 445 N. Wymore Road 
Ocala, FI 32671 4245 Holly Drive Winter Park, FI 33789 
(352)622-8141 Palm Beach Gardens, FI 33410 (407)647-3389 
(561)775-1919 
JACKSONVILLE TALLAHASSEE TAMPA 
Century Plaza Bldg. Shepherd Academy Austin Center W. Atrium Mall 
3733 University Blvd . .w. 1246 Timberlane Road 1408 N. Westshore Blvd. 
Suite 302 Tallahassee , FI32312 Suite 115 
Jacksonville, FI 32217 (850)894-0625 Tampa, FI 33607 
(904 )384-1833 (813 )288-9459 
23 
SEC. 
AW 2 
AW 2 
AW 2 
AW 2 
AW 2 
AW2 
AW2 
AW2 
AW2 
PLACEMENT 
TEST DATE 
September 8, 1999 
September 25, 1999 
October 9, 1999 
October 14, 1999 
November 18, 1999 
November 20, 1999 
December 15, 1999 
SAT 
TEST DATE 
September 30, 1999 
October 28, 1999 
November 30, 1999 
December 29, 1999 
ACT 
TEST DATE 
September 22, 1999 
September 23, 1999 
December 1, 1999 
December 2, 1999 
FTCE 
TEST DATE 
October 23, 1999 
TESTING CENTER 
FALL 1999 SCHEDULE 
DAY 
Wednesday 
Saturday 
Saturday 
Thursday 
Thursday 
Saturday 
Wednesday 
DAy/TIME 
Thursday/ 9:00 a.m. - 12:00 p.m. 
Thursdayl 1 :00 p.m. - 4:00 p.m. 
Tuesday/ 9:00 a.m. - 12:00 p.m. 
Wednesday/ 1 :00 p.m.- 4:00 p.m. 
DAy/TIME 
Wednesday/9:00 a.m. - 1 :00 p.m. 
Thursday/1 :00 p.m. - 5:00 p.m. 
Wednesday/9:00 a.m. - I :00 p.m. 
Thursdayll :00 p.m. - 5:00 p.m. 
DAY 
Saturday 
24 
TIME 
5:00 p.m. - 8:00 p.m. 
9:00 a.m. - 12:00 p.m. 
9:00 p.m. - 12:00 p.m. 
5:00 p.m. - 8:00 p.m. 
5:00 p.m. - 8:00 p.m. 
9:00 a.m. - 12:00 p.m. 
5:00 p.m. - 7:00 p.m. 
REGISTRATION DEADLINE 
September 3, 1999 
October 1, 1999 
November 5, 1999 
December 3, 1999 
REGISTRATION DEADLINE 
August 27, 1999 
August 27, 1999 
November 12, 1999 
November 12, 1999 
REGISTRATION DEADLINE 
September 3, 1999 
• 
CLEP 
TEST DATE DAY REGISTRATION DEADLINE 
September 14, 1999 Tuesday August 27, 1999 
September 15, 1999 Wednesday August 27, 1999 
September 16, 1999 Thursday August 27, 1999 
October 5, 1999 Tuesday September 10, 1999 
October 6, 1999 Wednesday September 10, 1999 
October 7, 1999 Thursday September 10, 1999 
November 9, 1999 Tuesday October 15, 1999 
November 10, 1999 Wednesday October 15, 1999 
November 11, 1999 Thursday October 15, 1999 
December 7, 1999 Tuesday November 12, 1999 
December 8, 1999 Wednesday November 12, 1999 
December 9, 1999 Thursday November 12, 1999 
NOTE: *CLEP examinations begin promptly at 9:00 a.m. 
*Foreign Language exams will be administered on Thursdays. 
MELAB 
TEST DATE 
September 1, 1999 
September 27, 1999 
October 12, 1999 
October 20, 1999 
November 4, 1999 
November 16, 1999 
December 14, 1999 
DAY! TIME (9:00 a.m.- 1 :00 p.m.) 
Wednesday 
Monday 
Tuesday 
Wednesday 
Thursday 
Tuesday 
Tuesday 
25 
--NOVA--
SOUTHEASTERN 
U N I V E R SIT Y 
Residence 
Hall 
Business 
Annex 
~Rec-PlexJ 
Athletics 
Sports Plex 
Walking Map for 
Undergraduate Students 
SW 75th Avenue 
Miami 
Dolphins 
Trainina 
Center 
- ---------~ (j Lake ;OJ A.------,- ~~---' 
Rosenthal 
Student 
Center 
(Nova 
Books) 
Mailman 
Family 
Center 
Mailman· 
oIlywood 
Building 
Sonken 
Building 
Administration 
Building * 
College Avenue 
Parker Building 
Parker 
Science 
Annex 
Law 
Center 
Psychology 
Building 
'Registrar, Financial Aid, and Bursar's office are located in the Administration Building 
• 

